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Abstract: The overall satisfaction level of faculty with faculty development center is fairly high at Chinese
higher education institutions. There are some differences in the degree of satisfaction with teacher training,
teaching consulting service, teaching exchange activities, teaching reform research, teaching quality assessment,
teaching resources supply and so on. The results of the survey may provide valuable clues for the development of
faculty development center in terms of work focus, program design and service expansion, etc.
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询服务得到的满意度评价最低，反映了许多教师发展
中心开展此项工作的频率不高，教师的参与度较低；
同时，由于此项工作开展起来存在一定的难度，为教
师提供的咨询服务未必能够很好地帮助教师解决教
学中遇到的各种问题。另外几项满意度得分不算高的
工作内容（如教学改革研究）也存在类似的情况。由此
可见，教师发展中心有必要对自身开展的各项工作所
需的技术、资源等各方面条件进行系统分析，并根据
实际对各项活动的设计、组织与实施作进一步的调整
与改善。
第三，教师的背景因素对其满意度有一定的影
响，教师发展中心可根据教师的背景因素调整与改进
工作，使其开展的各项活动能够更好地满足不同背景
教师的多样化需求。首先，不同类型院校教师的满意
度评价存在差异，提示各高校教师发展中心要根据本
校教师的生存状态来确定整体的工作思路。不同层
次、不同类型高校教师的工作压力和发展需求是有明
显差异的，需要充分研究本校教师特点，才能为教师
提供更满意的服务[3]。其次，不同岗位教师的满意度存
在显著差异，提示各个发展中心既要关注到教学一线
的教师群体，也应关注到与教学相关的其他教学研究
人员、专职教学管理人员等。这一群体能力的提升也
会对学校教学产生积极的影响。因此，教师发展中心
也应适当地对这一群体予以关注，力所能及地为他们
开展一些活动。再次，不同教龄教师的满意度差异也
存在统计学意义，呼吁教师发展中心既要关注教龄不
长的新教师，也要关注教龄较长的老教师。实际上，并
非教龄越长的教师越不需要教师发展中心的关心与
帮助，他们也应该成为教师发展中心关注的对象。总
而言之，高校教师发展中心需要尽可能关注到学校内
部与教学相关的各个群体，尽可能地为不同群体提供
更全面、更周到、更适切的服务，从而为推动学校教育
教学质量的稳步提升发挥应有的作用。
第四，致力于提高教师对教师发展中心的满意
度，既是对教师发展中心功能的完善和优化，更是对
教师专业发展和学校教学改革的有力推动。教师发展
中心要想提高教师对其满意度评价，需要关注学校各
个与教学相关的师生员工群体，并不断提升自身的工
作方式和服务水平。为能实现这一目标，教师发展中
心需要加强团队建设和资源配置，只有当人力、物力、
财力等达到一定水平的时候，工作的效能才会相应有
所提高。当教师发展中心的效能持续提高之后，其产
生的连带效应将是推动教师的专业发展和学校教育
教学水平的整体提升。将会有更多的教师乐意并积极
参加教师发展中心组织的各项活动，在活动中不仅能
够引导教师实现自身的专业发展，还有助于强化教学
专业认知、提升教学专业伦理、培育教学专业文化，进
而提高学校的办学水平和人才培养质量[4]。因此，重视
教学水平提升的高校有必要加强教师发展中心的建
设，而要建设好教师发展中心就应该关注教师的满意
度问题，并可以将其作为衡量教师发展中心功能发挥
的重要指标之一。
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